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Joint Recital:
Skylar Berkley, clarinet
Laura Sefcik, clarinet 
Nolan Miller, piano
Megan Smythe, piano 
Nabenhauer Recital Room
Saturday, October 12th, 2019
3:00 pm
Program
Two Pieces for Clarinet and Piano Paquito D'Rivera
(b. 1948)Vals Venezolano
Contradanza 
Nolan Miller, piano
Sonata for Solo Clarinet, op. 41  Miklós Rózsa 
(1907-1995)Allegro con Spirito
Andante Semplice
Allegro con Capriccio
Peregi Verbunk Leó Weiner
(1862-1939)
Megan Smythe, piano
Sonata for Clarinet and Piano in F Minor, op.
120, no. 1
Johannes Brahms
(1833-1897)
Allegro appassionato
Andante un poco Adagio
Allegretto grazioso
Vivace 
Nolan Miller, piano
Brief Pause
Concert Piece No. 2 in D Minor, op. 114 Felix Mendelssohn
(1809-1847)
Megan Smythe, piano
Skylar Berkley and Laura Sefcik are from the studio of Richard Faria.
